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Alat peraga dan alat laboratorium dibidang pendidikan mempunyai tujuan yang sama, yaitu agar peserta didik lebih memahami
materi yang diajarkan dan dapat belajar secara lansung (melakukan praktikum). Untuk pelajaran IPA, praktikum menggunakan alat
peraga maupun alat laboratorium adalah  pelengkap pembelajaran yang membantu peserta didik untuk memahami materi dengan
melakukan secara nyata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan motivasi belajar peserta didik yang diajarkan
dengan menggunakan alat peraga dan alat laboratorium di SMA Negeri 1 Krueng Barona Jaya. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah kuasi-eksperimen Pretest/Posttest dengan pemilihan sampel menggunakan teknik sampling purposive.
Pengambilan data dilakukan dengan cara pemberian angket Pretest/Posttest. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan
bahwa penggunaan alat peraga dalam pembelajaran fisika lebih meningkatkan motivasi belajar peserta didik dibandingkan dengan
menggunakan alat laboratorium, demikian pula dengan hasil belajarnya. Semakin tinggi motivasi peserta didik dalam belajar, maka
hasil belajar mereka akan semakin tinggi.
